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Señores  miembros de  jurado: 
Presento ante ustedes la tesis  titulada: “El Método Polya y sus efectos en 
la resolución de problemas  aditivos en estudiantes de segundo grado de primaria 
de la Institución Educativa 7207 “Mariscal Ramón Castilla” de San Juan de 
Miraflores, UGEL 01, 2014”, con la finalidad de aplicar el método de Polya  en la 
resolución de problemas aditivas en estudiantes de segundo grado de primaria de 
la Institución Educativa 7207 “Mariscal Ramón Castilla” de San Juan de 
Miraflores, UGEL 01, 2014,  en cumplimiento del Reglamento  de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Magíster en Docencia y 
Gestión Educativa, el documento que consta de siete capítulos.  
En el capítulo I, Introducción, se aborda los antecedentes, se exponen 
aspectos y teorías referidas al tema central, dicha teoría es sustentada por 
autores y trabajos de investigación, la justificación, el problema, donde se realizó 
la formulación, hipótesis y objetivos: tanto general como específicos. 
 
En el capítulo II, Marco metodológico, las variables y la metodología que 
guió la realización de este trabajo, la institución educativa utilizada para tal fin y el 
tipo de población escogida. Además se puede apreciar cómo fueron construidos 
las variables operacionalizadas con sus dimensiones e indicadores y sus 
respectivos ítems, tipo y diseño de investigación, población y muestra, método de 
investigación, técnicas e instrumentos y métodos de análisis de datos. 
 
El capítulo III Resultados, análisis e interpretación de datos; el capítulo IV, 
Discusión; capítulo V, Conclusiones; capítulo VI, Recomendación y capítulo VII, 
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La presente investigación titulada”Efectos del Método Polya en la resolución de 
problemas  aditivos en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa 7207 “Mariscal Ramón Castilla” de San Juan de Miraflores, UGEL 01, 
2014”, tuvo como objetivo demostrar el efecto del método de Polya en la 
resolución de problemas de estructuras aditivas, que surge como respuesta a la 
problemática institucional.  
  
La investigación fue de tipo aplicada y diseño  cuasi experimental con dos grupos; 
la muestra de estudio estuvo conformada por  52 estudiantes en dos grupos 
control y experimental; asimismo se utilizó la técnica el test y se aplicó la prueba 
de  matemática como instrumento de investigación para la recolección de datos. 
 
Luego de la contrastación de la hipótesis mediante la Prueba U de Mann-Whitney 
se llegó a la siguiente conclusión: La aplicación del método Polya sí tiene un 
efecto significativo en la resolución de problemas de  estructuras aditivas en 
estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E. 7207 “Mariscal Ramón 
Castilla” Valle Sarón –San Juan de Miraflores UGEL 01- 2014. 
 







The present qualified investigation "Effects of the Method Polya in the resolution of 
problems additives in students of the second degree of primary of the Educational 
Institution 7207 " Marshall Ramon Castilla" of San Juan of Miraflores, UGEL 01, 
2014 ", had as aim demonstrate the effect of the method of Polya in the resolution 
of problems of structures aditivas, that arises as response to the institutional 
problematics.  
 
The investigation was of type applied and I design cuasi experimentally with two 
groups; the sample of study was shaped by 52 students in two groups control and 
experimentally; likewise the technology was in use the test and the test of 
mathematics was applied as instrument of investigation for the compilation of 
information.  
 
After the contrastación of the hypothesis by means of the Prueba U de Mann-
Whitney, it came near to the following conclusion: The application of the method 
Polya yes has a significant effect in the resolution of problems of structures 
aditivas in students of the second degree of primary of the I.E. 7207 " Marshall 
Ramon Castilla " Valley Sarón - San Juan Juan de Miraflores UGEL 01-2014.  
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